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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรของ
นักศึกษาวิชาชีพครู และ 2) ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรกับการ
เปนแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดา ที่สงผลตอลักษณะความเปนกัลยาณมิตรของนักศึกษาวชิาชีพครู 
 กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 48 คน สุมแบบมีระบบ
เพื่อจัดกลุมตัวอยางเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 24 คน ในแตละกลุมมีนักศึกษาที่มีแบบอยางการปฏิบัติ
ทางพุทธของบิดามารดามากและนอย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1)  ชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร แบงเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นสรางศรัทธา ขึ้นฝกลักษณะความเปนกัลยาณมิตร และขั้นบูรณาการ 2) แบบ
วัดลักษณะความเปนกัลยาณมิตร และ 3) แบบวัดการเปนแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดา ดําเนินการ
ฝกอบรมใชเวลา 28 ชั่วโมง มีการวัด 3 ครั้ง คือ วัดกอนการฝกอบรม วัดหลังการฝกอบรม 1 สัปดาห และวัดหลังการ
ฝกอบรม 1 เดือน การวิเคราะห ขอมูลใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนรวมสองทางแบบวัดซ้ํา (Two-way ANCOVA 
Repeated Measure) โดยมีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรกอนฝกอบรมวัดกอนการฝกอบรมเปนตัวแปรรวม 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม การมีแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดาและครั้งของการวัด 
 2. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม กับการมีแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดา  
 3. มีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม กับครั้งของการวัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่  
  3.1. กลุมที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตร หลังการฝกอบรม 1 เดือน มี
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรไมแตกตางจากการวัดหลังการฝกอบรม 1 สัปดาห 
  3.2. กลุมที่ไมไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตร หลังการฝกอบรม 1 เดือน มี
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรลดลงจากการวัดหลังการฝกอบรม 1 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3.3. หลังการฝกอบรม 1 สัปดาห และหลังการฝกอบรม 1 เดือน กลุมที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร มีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรสูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to examine results of Kalyanamitt Training Program, and 2) to 
investigate an interaction between Kalyanamitt Training and Parents’ Buddhist Modeling that affect the 
Kalyanamitt characteristics of the students in teaching profession. 
 The participants consisted of 48 third year students of the teaching profession at Rajabhat 
Kamphaengphet University. Systematic random sampling was employed to equally separate the samples 
into experimental and control groups. Both groups were divided into two groups by the high and low 
scores on Parents’ Buddhist Modeling. The instruments were composed of 1) Kalyanamitt Training 
Program involving 3 steps: building an inspiration in Teacher Professional, practicing characteristics of 
Kalyanamitt, and the integration of all the characteristics of Kalyanamitt. 2) Kalyanamitt Questionnaires, 
and 3) Parents’ Buddhist Modeling. The participant’ Kalyanamitt were evaluated before and one week 
after training, and one month after training. The training was used 28 hours. The data were analyzed by 
using Two-way ANCOVA repeated measurement design. 
 The results of the study were as follows:  
 1. There were no interactions among training method, Parents’ Buddhist Modeling, and time of 
measures. 
 2. There were no interaction between training method and Parents’ Buddhist Modeling. 
 3. There was an interaction between training method and time of measures at .05 by: 
  3.1 Kalyanamitt scores for one week after training of the experimental group were not different 
from the scores after one-month training. 
  3.2 Kalyanamitt score for one week after training of the control group were lower significance at 
.05 than the score after one-month training. 
  3.3 The experimental group had higher significance at .05 on Kalyanamitt score than the control 
group in one week after training and after one-month training. 
 
Keyword : Kalyanamitt; Empathy, Transactional Analysis, Yonisomanasikarn, Counseling 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในสภาพสั งคมปจจุบันมีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี การแขงขันทางเศรษฐกิจที่นับวันจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของเด็กและ
เยาวชนทั้งทางบวกและทางลบ  จนทําใหเกิดความ   
สับสนในการเลือกรับคานิยมทางวัตถุอยางขาดดุลยพินิจ 
ประกอบกับสภาพความเสื่อมโทรมของสังคมในหลาย ๆ 
ดาน ที่ปรากฏในสื่อมวลชนเสมอมา ไมวาจะเปนปญหา
ยาเสพติด ปญหาการลวงละเมิดทางเพศ รวมถึงการใช
ความรุนแรงในการแกไขปญหา สภาพการณเหลานี้ไมวา
จะเปนปญหาเล็กหรือปญหาใหญลวนเปนอุปสรรคตอ
พัฒนาการดานตาง ๆ  ทั้งส้ิน โดยเฉพาะนักเรียนหากไม
สามารถแกไขปญหาได ก็จะทําใหพัฒนาการดานการ
เรียนรูดอยลง มีปญหาทางอารมณ เกิดความวิตกกังวล 
ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง และหากปญหายังไมไดรับ
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การแกไขใหทันเวลาก็อาจจะสั่งสมและทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อย ๆ (กรมวิชาการ, 2540: 1) บุคคลที่มีความสําคัญยิ่ง
ที่จะชวยนักเรียนในการคลี่คลายปญหา ไดแก ครู ซึ่ง
นอกจากจะตองทําหนาที่สอนความรูตามหลักสูตรแลวยัง
ตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนและโลกทัศนที่ทันตอเหตุการณ 
เพื่อสามารถชี้แนะแหลงวิทยาการตาง ๆ ใหกับนักเรียน   
(อมรวิชช นาครทรรพ, 2540: 121) พรอมกับใหคําแนะนํา 
ใหความชวยเหลือดวยความรัก หวังดีตอนักเรียน เพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุดตามความถนัด ความ
สนใจและความตองการของแตละคน  (สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2539: 3-6) 
 ลักษณะของครูที่เพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่จะ
อบรมส่ังสอน แนะนํา ชักจูง พรอมทั้งใหความชวยเหลือ
นักเรียนใหไดรับการพัฒนาที่ถูกตองเหมาะสม สอดคลอง
กับลักษณะที่เรียกวา ความเปนกัลยาณมิตร (สุมน อมรวิวัฒน, 
2530: 74) ประกอบดวย ความนารัก ความนาเคารพ 
ความนายกยอง การรูจักพูด ความอดทนตอถอยคํา การ
ถายทอด และการไมชักนํา ไปในทางที่เส่ือมเสีย (พระ
ธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  2542: 632-633; พระมหา    
อุเทน ปญญาปริทัตต, 2546: 34-36) ความเปน
กัลยาณมิตร จึงเปนลักษณะสําคัญยิ่งของครู ซึ่งนักเรียน 
ผูปกครอง หรือในกลุมครูเองก็เชนกันมีความคาดหวัง
และตองการครูที่ มี ลักษณะสอดคลองความเปน
กัลยาณมิตรสูง มีหลักฐานยืนยันจากรายงานการศึกษา
พฤติกรรมของครูในอุดมคติของนักเรียน พบวา ลักษณะ
ของครูที่นักเรียนประทับใจและตองการใหครูปฏิบัติ ไดแก 
อารมณดี ราเริง ยิ้มแยมแจมใส ไมดุดา เขาใจความรูสึก 
เอาใจใสทั้งเรื่องการเรียนและสุขภาพ ใหความรักความ
จริงใจกับนักเรียนอยางเทาเทียมกัน  พูดจาไพเราะ
ออนหวาน รับฟงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล และไม
ลงโทษดวยการตี แตใหใชวิธีการตักเตือนแทน การสอน
ตองอธิบายใหชัดเจนเพื่อใหเขาใจงาย มีเกม เพลง หรือ
นิทานประกอบเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน มีการให
รางวัลบาง ทั้งยังไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมเลนการพนัน 
และไมเสพสารเสพติด เปนตน (กองวิจัยการศึกษา, 
2535: 22-24) ผลในทํานองเดียวกันนี้ยังพบในงานวิจัย
ของ พชรวรรณ   ครุฑนาค (2542: 44-48) และงานวิจัย
ของ พรรตนฤน เพชรวิวรรธน (2546: 141) ซึ่งพบวา 
นักเรียน ผูปกครอง และครู ลวนมีความคาดหวังวา ครูควร
จะเปนผูที่มีความเมตตากรุณา เอาใจใสนักเรียน เปนที่
ปรึกษาที่ดี เสียสละ รูจักใหอภัย วางตัวไดเหมาะสม มี
ความยุติธรรม มีใจเปนกลาง เปนแบบอยางที่ดี พูดจา
สุภาพ ควบคุมอารมณได พยายามสอนนักเรียนใหเขาใจ 
และไมม่ัวสุมอบายมุข  
 กา รศึ กษ า เ กี่ ย ว กั บ คุณ ลั กษณะขอ งค รู ใ น
ตางประเทศพบผลในทํานองเดียวกัน การแสดงออกของ
ครูในดานอารมณ ความรูสึก การพูด และการกระทําจะมี
ผลตอความรูสึกและพฤติกรรมของนักเรียนเปนอยางมาก 
เชน การที่ครูตอวา ตะโกน หรือตะคอกนักเรียน จะทําให
นักเรียนรูสึกไมดีกับครู เสียใจ อายเพื่อน อึดอัดใจ และใน
ทางตรงขาม ถาครูแสดงออกถึงความหวงใย จะทําให
นักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของครู มีความสุขใน
การเรียน มีความสนใจและตองการที่อยากจะเรียน 
(Sutton, & Wheatley,  2003 : 343-344)  
 จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา สังคมตองการครู
ที่มีความเปนกัลยาณมิตร กลาวคือ ครูที่มีความรัก ความ
เมตตา เอาใจใสนักเรียนทุกคน คอยใหคําแนะนํา ชี้แนะ
แนวทาง พรอมทั้งใหความชวยเหลือนักเรียนเมื่อมีปญหา 
รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาตนเองควบคู
ไปกับการสอนตามหลักสูตร แตจากผลการสํารวจของ
ศูนยวิจัยกสิกรไทยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 ไดสํารวจ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีอายุระหวาง 9-19 ป เกี่ยวกับ
บุคคลที่นักเรียนจะไปขอคํา แนะนําหรือปรึกษาเมื่อประสบ
กับปญหา  และนักเรียนรายงานวาถามีปญหาดาน
ครอบครัว เพื่อน การเรียน ความรัก การเงิน และเรื่องยา
เสพติด จะไปขอคําแนะนําจากครู คิดเปนรอยละ 2.3  
1.1  23.6  0.5  0.0 และ 3.9 ตามลําดับ ขอคําแนะนํา
จากเพื่อนหรือคนรักเมื่อประสบปญหาดังกลาว คิดเปน
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รอยละ 35.8  47.5  32.3  56.4  17.1 และ  23.3 
ตามลําดับ และแกปญหาดวยตนเอง รอยละ  26.1  29.4  
24.6  31.1  13.8  และ 28.3 ตามลําดับ (บทความ
เศรษฐกิจ, 2545: 54-57) จะเห็นวาผลการสํารวจ
ดังกลาวนาเปนหวงมาก เพราะไมวานักเรียนจะมีปญหา
อะไรก็ตาม จะไปปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากครูนอย
มากจนแทบจะไมมีเลย แมกระทั่งปญหาในการเรียน ก็ยัง
ตองการคําแนะนํานอยกวาเมื่อเทียบกับบุคคลอื่น ๆ 
ภาวะเชนนี้สะทอนใหเห็นวาความใกลชิดสนิทสนม ความ
ไววางใจ ความเชื่อใจระหวางครูกับนักเรียนมีนอย การที่
นักเรียนมีปญหาแลวไปปรึกษาเพื่อนหรือคนรัก หรือ
แกปญหาดวยตนเองเปนสวนใหญ เปนเรื่องที่คอนขาง
อันตรายมาก ถาหากเลือกวิธีการแกปญหาไมถูกตอง
หรือไมเหมาะสม อาจจะเปนการเพิ่มปญหามากกวาการ
แกปญหาได 
 นอกจากนี้ยังมีหลักฐานจากงานวิจัยของ     วิรัตน 
เลาหวัฒน (2526 : อางอิงจาก ทิศนา   แขมมณี, 2547:  
43-44) ซึ่งพบวา พฤติกรรมที่นักเรียนไมประทับใจคุณครู 
เนื่องจากครูลงโทษดวยการตอวาดวยถอยคําหยาบคาย 
พูดตะคอกเสียงดัง รวมถึงการทําโทษโดยไมมีเหตุผล 
แมแตหลังการปฏิ รูปการศึกษาซึ่งมีการปรับเปล่ียน
กระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนเปนคนเกง 
คนดี และมีความสุข ภาพของเหตุการณดังกลาวในบาง
โรงเรียนยังพบเห็นอยู เพราะจากรายงานการวิจัยของ 
พรรตนฤน เพชรวิวรรธน (2545: 141) พบวา ลักษณะ
ของครูที่นักเรียนไมประทับใจ ไดแก การทําโทษโดยไมฟง
เหตุผล เชน ไลออกนอกหองเรียน ใหยืนกางแขนเปน
เวลานาน  นักเรียนทําผิดคนเดียวแตทําโทษทั้งหอง 
รวมถึงการใชคําพูดที่หยาบคาย ดูถูก ขมขูนักเรียน เปน
ตน  ขอมูลดังกลาวสะทอนให เห็นวาครู มี ลักษณะที่
สอดคลองกับความเปนกัลยาณมิตรนอย การกระทําของ
ครูเหลานี้จะสงผลโดยตรงตอนักเรียนทั้งในดานจิตใจและ
พฤติกรรม และนอกจากนี้ความรุนแรงที่นักเรียนไดรับ
อาจซึมซับเขาไปใจจิตใจโดยไมรูตัว อาจจะสงผลให
นักเรียนทําตามหรือเลียนแบบ ซึ่งอาจเปนสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งของพฤติกรรมกาวราวและรุนแรงของ
นักเรียนและนักศึกษาในปจจุบัน (ทิศนา แขมมณี, 2547: 
45) 
 หลักฐานที่กลาวมาขางตนยังสอดคลองกับผลการ
ประเมินแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 ในระยะ
ที่ 2 (2540-2541) พบวา การผลิตและพัฒนาครู รวมถึง
การฝกอบรมอยูในระดับไมนาพอใจ เพราะวาครูที่ผลิต
ออกมามีคุณภาพต่ํา มีความสนใจเรียนรูและพัฒนา
ตนเองนอย (วิทยากร เชียงกูล, 2544: 87) มีแนวโนมดาน
ความรูความสามารถทางวิชาการต่ํา ความสามารถใน
การถายทอดความรู เจตคติ และครูยังขาดความตระหนัก
ในหนาที่ความเปนครู ไมอุทิศเวลาในการอบรมสั่งสอน
นักเรียนอยางเต็มที่ แสวงหาผลประโยชนจากนักเรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 2) รวมถึงมีขาวความเสื่อม
เสียดานความประพฤติของครูที่ปรากฏในสื่อมวลชล
บอยครั้ง ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด กรณีชูสาว 
หรือปญหาทางเพศ    ลวนทําใหครูไดรับความเคารพนับ
ถือนอยลง (ชุดา    จิตพิทักษ, 2541-2542: 16-18; พระ
มหาอุเทน ปญญาปริทัตต, 2546: 20) แสดงใหเห็นวาครู
ไดรับการพัฒนาใหมีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรไม
เพียงพอ 
 จากหลักฐานตาง ๆ ดังกลาวแลวลวนแสดงถึง
ความตองการครูที่มีความเปนกัลยาณมิตรอยางแทจริง 
และยังพบขอมูลที่แสดงใหเห็นวาครูยังขาดความเปน
กัลยาณมิตรหรือยังไดรับการพัฒนาใหตระหนักในหนาที่
ความเปนครูไมเพียงพอ และกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทํา
โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ป) ซึ่งเปนโครงการผลิตครูใหมตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา โดยมีเปาหมายที่จะไดครูที่ มีความ
เชี่ ย วชาญทางวิ ช าการและวิ ช าชีพ  มีความ เป น
กัลยาณมิตร  มีความรั กและศรัทธาในวิชาชีพครู 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 18-19) โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ทําหนาที่หลักในการ
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ผลิตครู ไดพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับเปาหมายของ
โครงการผลิตครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา เริ่มใชในป
การศึกษา 2547 มีความมุงหวังวาจะผลิตบัณฑิตใหเปน
คนดี เปนคนเกง เปนครูดี และเปนครูเกง ในหลักสูตรได
ระบุคุณลักษณะของบัณฑิตที่จะไปเปนครูดีไววา จะตอง
เขาใจธรรมชาติของนักเรียน มีคุณสมบัติของความเปน
กัลยาณมิตรกับนักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของ (สถาบัน
ราชภัฎ, 2546: 2-3)  อยางไรก็ดีหลักสูตรดังกลาวได
กําหนดโครงสรางการจัดการเรียนการสอนที่จะนําไปสูความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการไวอยางชัดเจน แตในรายละเอียด
การศึกษาวิเคราะหความเปนกัลยาณมิตรของครูนั้นเปน
เพียงหัวขอหนึ่งของหัวขอการจัดการเรียนรูในรายวิชาการ
พัฒนาความเปนวิชาชีพของครู (Teacher Professional 
Development) (สถาบันราชภัฎ,  2546: 43) หากนักศึกษา
ไดรับความรูความเขาใจพรอมทั้งการฝกปฏิบัติอยาง
จริงจังยิ่งขึ้น จะสงผลใหนักศึกษาวิชาชีพครูมีความเปน
ครูดียิ่งขึ้น ทั้งยังสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตรที่
ตองการครูที่มีความเปนกัลยาณมิตรควบคูไปกับความ
เชี่ยวชาญดานวิชาการอีกดวย  
 จากรายงานสรุปผลการติดตามและประเมิน
ความกาวหนาของการปฏิรูปการศึกษา ในวาระครบรอบ 
6 ป  ของการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2547ก: 25-29) พบวา การผลิตครูแนวใหมหลักสูตร 5 ป 
ยังไมไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังในดานนโยบายและ
งบประมาณ สงผลใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน 
และวิชาชีพครูยังไมได รับการพัฒนาใหเปนที่ยอมรับ 
ปญหาสําคัญที่พบ ไดแก ระบบผลิตครูมีความออนแอ ครู
รุนใหมขาดทักษะในการแกปญหาของนักเรียน มีปญหา
ในการปรับตัวและอยูรวมกับผูอื่น ขาดจิตวิญญาณใน
ความเปนครู และไดมีขอเสนอแนะตอสถาบันผลิตครูไว
วา  ควรมีหลักสูตร  แนวการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายเพื่อสรางครูเกง ครูดี และมีจิตวิญญาณความ
เปนครูอยางแทจริง  
 นอกจากนี้ นักศึกษาวิชาชีพครูจะมีลักษณะความ
เปนกัลยาณมิตรมากนอยเพียงใดนั้น  การได เห็น
แบบอยางจากบิดามารดามาก จะเปนผูที่มีเจตคติที่ดีตอ
พฤติกรรมการเปนกัลยาณมิตรมาก และมีพฤติกรรมที่
แสดงถึงลักษณะความเปนกัลยาณมิตรมาก (กมลวรรณ 
สุวรรณโชติ, 2548: 164) ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําตัว
แปรการเปนแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดา
มารดา มาเปนตัวแปรจัดประเภทในการพัฒนาลักษณะ
ความเปนกัลยาณมิตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดย
การพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรใชการ
ฝกอบรมแบบบูรณาการดวยการฝกทักษะการเอาใจเขา
มาใสใจเรา การวิเคราะหการติดตอส่ือสาร และการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ รวมทั้งไดประยุกตกระบวนการให
คําปรึกษามาเปนแนวทางในการฝกแสดงลักษณะความ
เปนกัลยาณมิตร โดยมีความหวังวา นักศึกษาวิชาชีพครู 
จะมีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นทั้งดานความรู 
ความเขาใจในเนื้อหา และการฝกปฏิบัติ อันจะสงผลให
นักศึกษาวิชาชีพครูมีลักษณะของความเปนครูที่พึง
ประสงคมากยิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองตอเปาหมายของ
โครงการผลิตครูใหมตามแนวปฏิรูปการศึกษาอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1. ศึกษาผลของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะ
ความเปนกัลยาณมิตรของนักศึกษาวิชาชีพครู  
 2. ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรกับการเปน
แบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดา ที่สงผลตอ
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรของนักศึกษาวิชาชีพครู 
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การเปนแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธ
ของบิดามารดา 
มาก/นอย 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
        
       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 การพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรสําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู ผูวิจัยตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 1. มีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม การมี
แบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดา และครั้ง
ของการวัด 
 2. มีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม กับการมี
แบบอยางการปฏบิัติทางพุทธของบิดามารดา  
 3. มีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม กับครั้งของ
การวัด  
 4. นักศึกษาวิชาชีพครูที่ไดรับการฝกอบรมตางกัน 
จะมีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรตางกัน  
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   ประชากรเปน
นักศึกษาวิชาชีพครู  ชั้ นปที่  3 ในภาคเรียนที่  1  ป
ก า ร ศึ ก ษ า  2550 จ า ก ส า ข า วิ ช า  คณิ ต ศ า ส ต ร 
ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย ศิลปกรรมศาสตร (กลุม
ดนตรี) และการศึกษาพิเศษ ที่เขาศึกษาตามโครงการ
ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
5 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 90 คน 
สวนกลุมตัวอยาง จํานวน 48 คน ซึ่งเปนกลุมที่มีคะแนน
รวมจากคะแนนแบบวัดลักษณะความเปนกัลยาณมิตร
นอยกวาคาเฉลี่ยของกลุมประชากร จากนั้นพิจารณา
คะแนนรวมจากแบบวัดการเปนแบบอยางการปฏิบัติทาง
พุทธของบิดามารดาจากกลุมตัวอยาง และใชคาเฉลี่ย
ของทั้งกลุมเปนเกณฑในการแบง พบวา นักศึกษาที่มี
คะแนนจากแบบวัดการเปนแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธ
ของบิดามารดาสูงกวาคาเฉลี่ยของกลุม มีจํานวน 29 คน 
และต่ํากวาคาเฉล่ียของกลุม มีจํานวน 19 คน ใชวิธีสุม
แบบมีระบบ เพื่อจัดกลุมตัวอยางเขากลุมทดลองและ
กลุมควบคุม จํานวนกลุมละ 24 คน ในกลุมทดลองมี
นักศึกษาที่รายงานวามีบิดามารดาเปนแบบอยางการ
ปฏิบัติทางพุทธมากและนอย จํานวน 14 คน และ 10 คน 
ตามลําดับ และในกลุมควบคุมมีนักศึกษาที่รายงานวามี
บิดามารดาเปนแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธมากและ
นอย จํานวน 15 คน และ 9 คน ตามลําดับ 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย เครื่องมือ
ที่ใชในการทดลอง ไดแก ชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะ
ความเปนกัลยาณมิตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู และ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ฉบับ ไดแก  
  2.1 แบบวัดลักษณะความเปนกัลยาณมิตร 
ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก ดานความนารัก ความ     นา
เคารพ ความนายกยอง การรูจักพูด ความอดทนตอ
ถอยคํา การถายทอด และการไมชักจูงไปในทางที่เส่ือม
เสีย  เปนแบบมาตรประเมินคา  6 ระดับ  มีคาความ
สอดคลองของขอคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค อยู
การฝกอบรม ลักษณะความ
เปนกัลยาณมติร กลุมทดลอง 
-ไดรับการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาลักษณะ
ความเปนกัลยาณมิตร 
กลุมควบคุม 
-ไมไดรับการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาลักษณะ
ความเปนกัลยาณมิตร 
-ความนารัก 
-ความนาเคารพ 
-ความนายกยอง 
-การรูจักพูด 
-ความอดทนตอ
ถอยคํา 
-การถายทอด 
-การไมชักนําไป
ในทางเสื่อมเสีย 
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ระหวาง 0.71 – 1.00 และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
เทากับ 0.921  
  2.2 แบบวัดการเปนแบบอยางในการปฏิบัติทาง
พุทธของบิดามารดา ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก การให
ทาน การรักษาศีล และการปฏิบัติสมาธิภาวนา เปนแบบ
มาตรประเมินคา 6 ระดับ มีคาความสอดคลองของขอ
คําถามแตละขอกับวัตถุประสงค อยูระหวาง 0.71 – 1.00 
และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.853  
 3. การดําเนินการทดลอง มีขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 กลุมประชากรทําแบบวัดลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร (วัดกอนการฝกอบรม) แลวนําคะแนนรวม
มาหาคาเฉลี่ย พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนทั้งกลุมเปน 
308.90 และมีนักศึกษาที่มีคะแนนรวมนอยกวาคาเฉลี่ย 
จํานวน 48 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง 
  3.2 กลุมตัวอยางทําแบบวัดการเปนแบบอยาง
การปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดา เพื่อนํามาจัดเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชวิธีสุมอยางงาย แต
ละกลุมมีนักศึกษาที่รายงานวามีแบบอยางการปฏิบัติทาง
พุทธของบิดามารดามากและนอยจํานวนใกลเคียงกัน
  3.3 ดําเนินการฝกอบรม โดยกลุมทดลองไดรับ
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตร 
สวนกลุมควบคุมไดรับการฝกอบรมพัฒนาทักษะสูการสราง
งาน ใชเวลาในการฝกอบรม กลุมละ 28  ชั่วโมง 
  3.4 หลังจากฝกอบรม 1 สัปดาห กลุมตัวอยาง
ทั้ง 2 กลุม ทําแบบวัดลักษณะความเปนกัลยาณมิตร (วัด
หลังการฝกอบรม)  
  3.5 หลังจากการฝกอบรม 1 เดือน กลุม
ตัวอยางทั้ ง  2  กลุม  ทําแบบวัดลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร (วัดหลังการฝกอบรม 1 เดือน) 
  3.6 ในระหวาง 1 เดือนหลังการฝกอบรม กลุม
ทดลองฝกปฏิบัติลักษณะความเปนกัลยาณมิตรแบบ
อิสระ กลาวคือ สามารถที่จะแสดงลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรไดกับคนทุกคน และในทุกสถานการณ แลว
เขียนรายงานการฝกปฏิบัติ และนํามาเลาใหสมาชิกใน
กลุมฟง 4. การวิเคราะหขอมูล ขอมูลจากแบบวัด
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรของกลุมตัวอยาง ที่เก็บ
รวบรวม 2 ครั้ง ไดแก หลังการฝกอบรม และหลังการ
ฝกอบรม 1 เดือน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม
สองทางแบบวัดซ้ํา (Two–way ANCOVA Repeated 
Measure)  
สรุปผลการวจิัย 
 การฝ กอบรมเพื่ อพัฒนาลั กษณะความเป น
กัลยาณมิตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู พบผลดังนี้ 
 1. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม การมี
แบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดาและครั้ง
ของการวัด 
 2. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม กับการมี
แบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดา  
 3. มีปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม กับครั้งของ
ก า ร วั ด  อย า งมี นั ย สํ า คัญทา งสถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 0 5 
หมายความวา ผลจากการไดรับและไมไดรับการฝกอบรม
เพื่ อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตร  ทําให
นักศึกษาวิชาชีพครูมีความเปนกัลยาณมิตรแตกตางกัน 
เมื่อวัดหลังการฝกอบรม 1 สัปดาห และวัดหลังการ
ฝกอบรม 1 เดือน โดยที่  
  3 .1  กลุมที่ ได รับการฝกอบรมเพื่ อพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร หลังการฝกอบรม 1 เดือน 
มีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวัดหลังการ
ฝกอบรม 1 สัปดาห นั่นคือ นักศึกษาวิชาชีพครูที่ไดรับ
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตร 
หลังการฝกอบรม 1 เดือน ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร
ยังคงอยูไมแตกตางจากการวัดหลังการฝกอบรม  1 
สัปดาห      
  3.2 กลุมที่ไมได รับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร หลังการฝกอบรม 1 เดือน 
มีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรแตกตางจากการวัดหลัง
การฝกอบรม 1 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.05 นั่นคือ นักศึกษาวิชาชีพครูที่ไมไดรับการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตร เมื่อวัดหลังการ
ฝกอบรม 1 เดือน มีลักษณะความเปนกัลยาณมิตรลดลง
จากหลังการฝกอบรม 1 สัปดาหอยางเห็นไดชัด 
  3.3 หลังการฝกอบรม 1 สัปดาห และหลังการ
ฝกอบรม 1 เดือน กลุมที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรมีลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรสูงกวากลุมที่ ไมได รับการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยจะนําเสนอตามสมมติฐาน 
ดังนี้ 
 1. การไมพบปฏิสัมพันธระหวางวิธีการฝกอบรม 
การมีแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดาและ
ครั้งของการวัด และไมพบปฏิสัมพันธระหวางวิธีการ
ฝกอบรม กับการมีแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดา
มารดา ผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การเปนแบบอยางการ
ปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดาที่ตางกันไมมีผลตอ
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร  ทั้งการวัดหลังการ
ฝกอบรม 1 สัปดาห และวัดหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
อยางไรก็ตาม จากการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัด
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร พบวา นักศึกษากลุมที่
รายงานวามีบิดามารดาเปนแบบอยางการปฏิบัติทาง
พุทธมาก ทั้งในกลุมที่ไดรับ (กลุมทดลอง) และไมไดรับ 
(กลุมควบคุม) การฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร มีคะแนนลักษณะความเปนกัลยาณมิตรสูง
กวากลุมที่รายงานวามีบิดามารดาเปนแบบอยางการ
ปฏิบัติทางพุทธนอยในกลุมเดียวกัน เมื่อวัดหลังการ
ฝกอบรม 1 สัปดาห และหลังการฝกอบรม 1 เดือน ซึ่ง
จากการศึกษาคนควาพบผลวิจัยที่สนับสนุนความสําคัญ
ของการเปนแบบอยางการปฏิบัติทางพุทธของบิดา
มารดา กลาวคือ วันชัย มีกลาง (2530: 115-119) พบวา 
นักศึกษาที่ไดรับการอบรมส่ังสอน การเห็นแบบอยาง และ
ปฏิบัติตามที่บิดามารดาคาดหวังเกี่ยวกับความเชื่อ 
หลักธรรม และประเพณีบางอยางของพุทธศาสนาใน
ปริมาณมาก มีเจตคติที่ดีตอพุทธศาสนา  และมีการ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาสูงกวานักศึกษาที่
ไดรับในเรื่องดังกลาวนอยกวา และ ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(2540: 201) พบวา นักเรียนที่รายงานวาไดรับการอบรม
เล้ียงดูแบบพุทธมากจะมีปริมาณการปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนา ไดแก การใหทาน การรักษาศีล และการปฏิบัติ
สมาธิภาวนาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
พุทธนอย และนักเรียนที่บิดามารดามีความเลื่อมใส
ศรัทธาในพุทธศาสนา โดยการทําบุญ ทําทาน รักษาศีล 
ไปวัด ฟงธรรม และสนทนาธรรมในปริมาณมาก บุตรก็จะ
รายงานตนเองวามีการปฏิบัติทางพุทธศาสนามากเชนกัน 
แตจากการวิจัยนี้พบผลเกี่ยวกับการเปนแบบอยางการ
ปฏิบัติทางพุทธของบิดามารดาไมเดนชัด พบแตเพียง
แนวโนมที่เกิดขนนั้น อาจเนื่องมาจากเมื่อนักศึกษาเขามา
เรียนในระดับมหาวิทยาลัย และพักอยูหอพักกับเพื่อน 
เวลาสวนมากก็จะอยูที่มหาวิทยาลัยและหอพัก ซึ่งเปน
สภาพแวดลอมที่มีลักษณะเดียวกัน และมีเวลานอยที่จะ
กลับไปอยูกับครอบครัว ประกอบกับเครื่องมือที่ใชวัดใน
การวิจัยนี้เนนการใหรายงานเกี่ยวกับการรับรูและปฏิบัติ
ในสถานการณปจจุบัน และกิจกรรมที่ฝกปฏิบัติเนน
สถานการณที่เกี่ยวของกับแตละบุคคล สงผลใหรับรูและ
รายงานการปฏิบัติในลักษณะใกลเคียงกัน 
 2. ผลจากการการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะ
ความเปนกัลยาณมิตร  ทําใหนักศึกษาวิชาชีพครู มี
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น และยังคงอยูเมื่อ
เวลาผานไประยะหนึ่ง แสดงใหวา ชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถ
พัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรใหกับนักศึกษา
วิชาชีพครูอยางเห็นไดชัด ผลดังกลาวสอดคลองกับ
งานวิจัยของมนัสภรณ วิฑูรเมธา (2543: 186-188) 
พบวา การฝกอบรมทําใหผูเขารับการอบรมมีลักษณะ
ความเปนกัลยาณมิตรสูงขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญในการ
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ฝกอบรม คือ การเปนตัวแบบ การใหคําปรึกษาดวยความ
เปนกัลยาณมิตร การสรางสัมพันธภาพดวยความรัก การ
ยอมรับและการใหความรวมมือ และผลจากการฝกอบรม
ยังทําใหผูเขาอบรมเกิดความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติดวย
ความเปนกัลยาณมิตรตอผูอื่น  ทําให ผู เขาอบรมมี
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรสูงกวากลุมที่ไมไดรับการ
ฝกอบรมอยางชัดเจน 
  นอกจากนี้  ในขั้ นตอนของการฝ กอบรม 
ประกอบไปดวย 
  ขั้นสรางศรัทธา ซึ่งเปนการพัฒนาใหนักศึกษา
วิชาชีพครูไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของ
ความเปนกัลยาณมิตร และเกิดความเชื่อม่ันวาลักษณะ
กัลยาณมิตรเปนส่ิงที่สามารถฝกฝนและพัฒนาได โดย
การใชตัวแบบที่เปนครูที่ไดรับการยอมรับจากสังคมวา 
เปนครูที่มีความเปนกัลยาณมิตรกับลูกศิษยและทุกคนที่
เกี่ยวของมาถายทอดประสบการณการทํางานและการ
วางตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ แบนดูรา (Bandura) 
ที่อธิบายวาบุคลิกภาพของคนเปนผลมาจากการเรียนรู
ดวยการสังเกตจากตัวแบบ ซึ่งตัวแบบจะถายทอดทั้ง
ความคิด การแสดงออก และเสริมสรางพฤติกรรมใหมไป
พรอม ๆ กัน (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2541: 50) การให
ตัวแบบที่ดี จะทําใหผูเลียนแบบเกิดความเชื่อที่ถูกตอง 
อยูบนความมีเหตุผล สงผลใหเกิดความมั่นใจวาส่ิงที่ตน
สังเกตเห็นเปนส่ิงที่ มีคุณคา และเปนไปไดจริง (สุมน              
อมรวิวัฒน, 2530: 60) 
  ขั้ นฝ ก ลั กษณะกั ลยาณมิ ต ร  เ ป นกา ร ให
นักศึกษาวิชาชีพครูไดตระหนักและเห็นความสําคัญ
พร อมทั้ ง ได ทดลองฝ กปฏิบั ติ ลั กษณะความเป น
กัลยาณมิตรทั้ง 7 ดาน โดยไดประยุกตแนวคิดที่สําคัญ 
ไดแก 
  1. การเอาใจเขามาใสใจเรา ซึ่งเปนการฝกให
นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถที่จะเขาถึงอารมณ ความ
ตองการของผูอื่น และแสดงการตอบสนองไดอยาง
เหมาะสม (Goleman, 1998: 27) ดวยการฝกสังเกตและ
ทําความเขาใจอารมณ ความตองการ และความตองการ
การตอบสนองของตนเองและผูอื่นเมื่อมีอารมณแตกตาง
กัน ไดแก ดีใจ เสียใจ โกรธ และกลัว ในวัยเด็ก วัยรุน และ
วัยผูใหญ (Bohart and Greenberg, 1997; Carr and 
Lutjemeier, 2005; Jamieson and others.  2006)  โดย
ใชการฝกเปนรายบุคคลและเปนกลุม ดวยการวิเคราะห
ตนเอง กรณีตัวอยาง การแสดงบทบาทสมมติ และการ
จําลองสถานการณ ซ่ึงจะสงผลใหสามารถพัฒนาลักษณะ
การเอาใจเขามาใสใจเราสูงขึ้น (นาถสินี ศิลาวัชรพล, 2539; 
อําพัน จารุทัสนางกูร,  2541; เศรษฐกร มงคลจาตุรงค, 
2546; Rees. 2003; Carr and Lutjemeier. 2005) ผลการ
ฝกดังกลาวทําใหนักศึกษาวิชาชีพครูเกิดความเขาใจ และ
สามารถปฏิบัติลักษณะความเปนกัลยาณมิตรในดาน
ความนารัก และความนาเคารพ 
  2. การวิเคราะหการติดตอส่ือสาร โดยเนนการ
ส่ือสารดานการพูดและการฟง ซึ่งใหความสําคัญกับการ
ทําความเขาใจพฤติกรรมของผูส่ือสาร ในขณะที่ทําการ
ส่ือสาร ตามแนวคิดของอีริค เบอรน (Eric Berne) โดยให
ศึกษาถึงทรรศนะชีวิต และภาวะทางจิตของบุคคล ใช
วิธีการส่ือสารเพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน ดวยการใช
เทคนิคการใสใจ ซึ่งการนําเทคนิคการวิเคราะหการ
ติดตอส่ือสารมาใชในการฝกอบรม  สามารถพัฒนา
พฤติกรรมการสื่อสารใหดีขึ้นได (นิสาชล พงศพาชํานาญ
เวช, 2537; ธณิกานต สิริพิเชียร, 2543; กันธิมา มานนท, 
2547) ผลการฝกดังกลาวทําใหนักศึกษาวิชาชีพครูเกิด
ความเขาใจ  และสามารถปฏิบัติ ลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรในดานการรูจักพูด และความอดทนตอ
ถอยคํา 
  3.  การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งเปนการใช
ความคิดอยางถูกวิธี มีความตอเนื่องเปนลําดับอยางมี
เหตุมีผล และเล็งเห็นถึงเปาหมาย (พระธรรมปฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต), 2546) โดยใหนักศึกษาวิชาชีพครูไดฝก
พิจารณาถึงสาเหตุ พรอมทั้งดานดี-ดานเสีย ประโยชน-
โทษ ของปญหา พรอมทั้งหาแนวทางแกไข สามารถเลือก
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ทางออกที่ดีที่สุดของปญหา และคํานึงถึงผลที่จะตามมา 
ซึ่งกิจกรรมที่นํามาประกอบการฝก เนนตัวอยางที่มาจาก
สถานการณจริง เปนปญหาที่แตละคนประสบดวยตนเอง 
แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาทางแกไขใหเหมาะสมที่สุด ซึ่ง
มีผลการวิจัยในทํานองเดียวกันวาการฝกการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการจะชวยใหนักศึกษาเปนผูมีฉันทะในการ
เรียน (จินดารัตน ปมณี,  2545) มีความมั่นใจใน
ศักยภาพของตน (สมัย      พรหมประดิษฐ,  2546) มี
วิธีการคิดที่จะเขาถึงความจริง มีเหตุมีผล มีเปาหมาย 
เห็นคุณคาของตนเองเพิ่มขึ้น มีความตระหนักรู ไดรูจัก
ตนเอง (บัลลังก ตาลทอง,  2548) และการพัฒนาการคิด
แบบโยนิโสมนสิการจะชวยใหบุคคลมีลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น (วัลนิกา ฉลากบาง, 2548) ผลการ
ฝกดังกลาวทําใหนักศึกษาวิชาชีพครูเกิดความเขาใจ และ
สามารถปฏิบัติลักษณะความเปนกัลยาณมิตรในดาน
ความนายกยอง การถายทอด และการไมชักนําไปในทาง
ที่เส่ือมเสีย 
  ขั้ นบู รณาการ  เ ป นขั้ น กา รนํ าความ เป น
กัลยาณมิตรมาประยุกตใชโดยนําแนวคิดเกี่ยวกับการให
คําปรึกษาแบบแนวคิดอัตถิภาวนิยม ดวยการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทของผูใหคําปรึกษาที่มีความเชื่อวา คน
ที่มารับคําปรึกษาไมใช ผูปวย  เนื่องจากขาดความ
กระตือรือรนในการดําเนินชีวิต และผูใหคําปรึกษาจะตอง
มีความเชื่อในความสามารถและศักยภาพของผู รับ
คําปรึกษาในการที่จะเลือกแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม
กับตนเอง ประกอบกับแนวคิดพฤติกรรมนิยม ซึ่งมีความ
เชื่อวา การจัดสภาพแวดลอมมีผลตอการเรียนรูของ
บุคคล และการเรียนรูมีสวนสําคัญที่จะทําใหบุคคลเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Coray, 1996) ซึ่งจะทําให
บุคคลมีความเขมแข็งในการมองโลก (นันทิยา เอกอธิคม
กิจ. 2542) มีความมุงหวังในชีวิต (กสิณา  บุญแสง , 
2544) เห็นคุณคาในตนเอง (ปณิศรา ภาสภาการ, 2546) 
มีพฤติกรรมการใชเวลาเรียน  เหมาะสม (ชุลีพร รามนัฏ, 
2540) และมียุทธวิธีในการเรียนที่ดี (พิไลลักษณ ออนละมูล, 
2546) ผลการฝกดังกลาว ทําใหนักศึกษาวิชาชีพครู
สามารถแสดงลักษณะความเปนกัลยาณมิตรไดอยาง
เหมาะสม 
 จากขั้ นตอนของการฝกอบรมข างตน  ทํา ให
นักศึกษาวิชาชีพครูกลุมที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร มีลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรสูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝกอบรมอยาง
ชัดเจนหลังการฝกอบรม และหลังการฝกอบรม 1 เดือน 
 การพบวานักศึกษาวิชาชีพครูกลุมที่ ได รับการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตร เมื่อ
เวลาผานไป 1 เดือน ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรยังคง
อยูไมแตกตางจากหลังการฝกอบรม แสดงใหเห็นวา 
นักศึกษามีการนําลักษณะที่ไดจากการฝกอบรมไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  ซึ่งเปนผลมาจากกิจกรรมที่ ไดฝกใน
ระหวางการฝกอบรมเปนกิจกรรมที่เปนกรณีตัวอยางหรือ
สถานการณจริงในชีวิตประจําวัน  จึงเปนการงายที่
นักศึกษาจะนําลักษณะดังกลาวไปใชจริงตอไป  
 นอกจากนี้จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ใหนักศึกษาวิชาชีพครูกลุมที่ได รับการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรเขียนรายงานถึง
ประโยชนของกัลยาณมิตรที่ไดจากการฝกอบรม และการ
นํ า ลั กษณะความ เป น กั ล ย าณมิ ต ร ไปปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจําวัน ผลเปนดังนี้ 
 1. ขอสรุปจากการเขียนรายงานของนักศึกษา
วิชาชีพครูหลังฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร ในประเด็นดังนี้ 
  การปฏิบัติตอตนเอง จะตั้งใจเรียน ตั้งใจทํางาน
ของตนเองใหดี รับผิดชอบในงานของตน นําหลักการคิด
แบบโยนิโสมนสิกาไปใชในการคิดแกปญหาตนเอง ทําให
ไดทราบวา การที่เราจะเขาไปพูดคุย ไปปรึกษากับใคร 
ควรที่จะสังเกตอารมณของคนนั้นกอน เพราะเขาอาจจะ
ยังไมพรอมที่จะรับฟง จะนําส่ิงที่ไดฝกอบรมไปใชในการ
ทํางานตอไป หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว และทราบ
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วิธีการที่จะแนะนําบุคคลที่มีปญหา แลวมาปรึกษามาคุย
ดวย  
  การปฏิบัติตอผูอื่น จะใหความชวยเหลือให
กําลังใจ ใหคําแนะนําเพื่อนๆ นองๆ จะพูดกับเพื่อนโดย
ไมใชอารมณ รับฟงปญหา และชวยหาทางแกไขและ
พิจารณาผลทั้งดานดี ดานเสีย จะใชคําพูดที่ทําใหเพื่อน
สบายใจ ไมโกรธเพื่อน ถาเพื่อนทําอะไรไมดี เขาอาจจะ
ไมพรอมก็ได ถาเพื่อนมีปญหามาปรึกษาจะไมเขาขาง
ฝายใดฝายหนึ่ง แตจะเปนส่ือกลางที่ดีใหกับเพื่อนที่มี
ปญหากัน  
 2. ขอสรุปจากการนําลักษณะความเปนกัลยาณมิตร
ไปใชในชีวิตประจําวัน โดยบันทึกในประเด็นดังนี้ 
  เรื่องที่แสดงลักษณะความเปนกัลยาณมิตร 
สวนมากจะเปนการใหความชวยเหลือ การใหคําปรึกษา 
การรับฟงปญหา การปลอบใจ ใหกําลังใจ การใหอภัย 
การพูดจาไพเราะ โดยบุคคลที่แสดงลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร ไดแก นักศึกษารุนพี่ เพื่อน และนักศึกษารุน
นอง ในดานการเรียน การทํากิจกรรม และปญหาทั่วไปที่
ไมสบายใจ และชวยเหลืออาจารยในการทําความสะอาด
และจัดเก็บหอง ผลที่เกิดขึ้น คือ บุคคลที่นักศึกษาเขาไป
แสดงลักษณะความเปนกัลยาณมิตรมีความสบายใจ โลง
ใจ มีกําลังใจกลับไปแกปญหา และทุกคนก็แสดงความ
ขอบคุณ  และหลังจากการแสดงลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรแลวนักศึกษารายงานวามีความภูมิใจ รูสึกดีใจ 
สบายใจ  
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ 
 จากผลการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรของนักศึกษาวิชาชีพครู ทําใหทราบผลอยาง
เดนชัดวา ชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรสามารถพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูใหมี
ความเปนกัลยาณมิตรมากขึ้น และลักษณะดังกลาวยังคง
อยูหลังจากที่ไดรับการฝกอบรมไปแลว ทําใหม่ันใจไดวา
ชุดฝกอบรมดังกลาวมีประโยชนอยางยิ่งที่จะนําไปใช
ตอไป โดยผูใชตองคํานึงถึงในประเด็นดังตอไปนี้ 
 1.  ชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร สรางอยูบนแนวคิดการเอาใจเขามาใสใจเรา 
การวิ เคราะหการติดตอส่ือสาร  การคิดแบบโยนิโส
มนสิการ  และการใหคําปรึกษา  ซึ่ งแตละแนวคิดมี
ความสําคัญมากในการที่จะสะทอนคุณลักษณะของ
ความเปนกัลยาณมิตรในแตละดาน ตลอดจนการ บูรณาการ
เพื่อนํามาสูการปฏิบัติจริง ดังนั้น ผูใชควรศึกษาใหเขาใจ
อยางชัดเจนกอนที่จะนําไปใช เพื่อที่จะสามารถประยุกต
ไดอยางเหมาะสม 
 2. กิจกรรมในชุดฝกอบรม ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
ได แก  ขั้ นสร า งศรัทธา  ขั้ นฝ ก ลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร  และขั้นบู รณาการ  ควรจัดฝกอบรม
ตอเนื่องกัน เพราะจะทําใหผูเขาอบรมเกิดความตระหนัก 
เห็นคุณคา เขาใจชัดเจน จนสามารถปฏิบัติไดจริง 
 3.  เมื่อ ส้ินสุดการฝกอบรม  ผูจัดฝกอบรมควร
ติดตามผล ดวยการใหผูเขาอบรมไดพูดคุย แลกเปลี่ยน
ประสบการณที่แตละคนไดแสดงลักษณะความเปน
กัลยาณมิตร ซึ่งจะเปนการเนนใหเห็นความสําคัญของ
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร และเปนการตรวจสอบได
วาสามารถที่จะแสดงความเปนกัลยาณมิตรไดอยาง
เหมาะสม 
 4. สถาบันอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ในการผลิตครู 
สามารถนํากิจกรรมในชุดฝกอบรมไปประยุกตสอดแทรก
ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ความเปนครูวิชาชีพ ดวยการนําตัวอยางกิจกรรมบาง
กิจกรรม เชน กิจกรรม “ครูที่ฉันรัก” ซึ่งเปนกิจกรรมที่ให
ผูเรียนไดระลึกถึงคุณครูที่ตนประทับใจในอดีต แลวนํามา
เลาใหเพื่อนฟงวาคุณครูไดทําอะไร หรือมีเหตุการณอะไร
ที่ทําใหตนรูสึกประทับใจ เพราะผลจากการจัดกิจกรรม
ดังกลาวในงานวิจัยนี้ พบวา นักศึกษาวิชาชีพครูทุกคนมี
คุณครูที่ตนประทับใจและระลึกถึงตลอดเวลา ลักษณะ
ของครูแตละคนที่นักศึกษาเลาถึงจะสะทอนความเปน
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กัลยาณมิตรไดอยางชัดเจนในทุกดาน ซึ่งเปนตัวอยางที่ดี
ยิ่งที่จะทําใหผูเรียนไดเห็นคุณคา เห็นความสําคัญของ
การที่จะไปเปนครูที่มีความเปนกัลยาณมิตรกับลูกศิษย 
และคนที่เกี่ยวของ พรอมทั้งไดเห็นแนวทางของการฝก
ตนเองดวย เปนตน  
 5. ในองคกรหรือหนวยงานก็สามารถนําไปชุด
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะความเปนกัลยาณมิตรไป
ใช ได เชนเดียวกัน  โดยสามารถปรับกิจกรรม  หรือ
ยกตัวอยางสถานการณใหสอดคลองกับลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ เพราะกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ใชในการวิจัยนี้ เนน
ตัวอยางสถานการณ หรือกรณีศึกษาที่มาจากเรื่องจริงที่
สมาชิกผูเขาอบรมอยูในเหตุการณซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับ
ตนเอง หรือคนใกลตัว ทําใหไมยากเกินไปที่จะนํามาฝกปฏิบัติ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรจะมีการใชส่ือประสมมาประกอบการจัด
กิจกรรม ซึ่งจะเปนการเพิ่มความนาสนใจ และชวยให
เขาใจในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
 2. ควรมีการขยายไปทําการศึกษาและพัฒนา
ลักษณะความเปนกัลยาณมิตรในวัยตางๆ เชน กลุม
นักเรียนในชวงชั้นที่ 2 ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 หรือใน
กลุมวัยผูใหญ เพราะแนวคิดที่ใชในการฝกอบรมสามารถ
ที่จะปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับบริบทของกลุมคนได 
และลักษณะความเปนกัลยาณมิตร เปนลักษณะที่คนทุก
วัยสามารถที่จะปฏิบัติตอกันได 
 3. ควรมีการนําตัวแปรอื่น ๆ ศึกษารวมดวย เชน 
การอบรมเลี้ยงดู การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม  เปนตน 
เนื่องจากมีนักศึกษาวิชาชีพครูบางคนไดเขียนแสดง
ความรูสึกที่ไดแสดงลักษณะความเปนกัลยาณมิตรวา 
การที่ตนชวยเหลือเพื่อนทําส่ิงตาง ๆ อาจจะเปนการสราง
ความเคยชินที่ไมดีใหกับเพื่อนได ซึ่งผลดังกลาวอาจ
เปนไปไดวา การที่นักศึกษาวิชาชีพครูคิดหรือรูสึกตอผล
การกระทําตาง ๆ ของตนในมุมมองที่แตกตางไป อาจ
เนื่องมาจากบุคคลคนนั้นไดรับการอบรมเลี้ยงดูที่ตางกัน
ไปหรือไม หรือมีเหตุผลในการคิดที่จะทําหรือไมทําส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งอยางไร 
 4. ควรมีการนําแนวคิดทางพุทธศาสนา ซึ่งเปน
หลักธรรมอื่น ๆ มาเปนแนวทางในการฝกลักษณะความ
เปนกัลยาณมิตร เชน พรหมวิหาร 4 หรือสังคหวัตถุ 4 
เนื่องจาก จากการศึกษาพบวา หลักธรรมดังกลาวมี
ลักษณะสอดคลองกับลักษณะความเปนกัลยาณมิตร 
และเปนหลักธรรมที่ครูควรมีเชนเดียวกัน 
 5. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยเชิงสาเหตุหรือตัวแปร
ตาง  ๆ  ที่ มีอิทธิพลหรือสงผลตอลักษณะความเปน
กัลยาณมิตรของบุคคล 
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